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Penciptaan Karya  seni yang berjudul Mencari Jawab Menakar Tanya, Penciptaan Film 
Pendek Terinspirasi dari Kotak Petanyaan Pelajaran Khas di SD Ekperimental Mangunan telah 
melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Hasil karya akhir berupa Film pendek berdurasi 24 
menit 15 Detik yang berjudul “Koper Gendis, Mencari Jawab Menakar Tanya”  beserta skenario 
film final draft. Penciptaan film  ini memperlihatkan bagaimana perlunya memberi kebebasan 
bertanya kepada anak-anak untuk menunjang kreatifitas anak-anak.   
Film ini memberikan pandangan lain berkaitan pendidikan yang baik dan efektif di 
Indonesia, selain itu Penciptaan ini diharapkan memberikan wacana baru, sumbangan ilmu 
dalam perkembangan film Indonesia  tentang sudut pandang lain dari film pendidikan di 
Indonesia. Film  ini harapannya memberikan penyeimbang tentang pandangan Pendidikan di 
Indonesia. Film ini diharapkan memberikan kecemburuan positif kepada pembuat film baik yang 
profesional maupuan tidak untuk kemudian menciptakan karya film yang baru, sehingga ikut 
meramaikan perkembangan dunia perfilman Indonesia.  
Pembuatan film dengan melibatkan anak-anak sebagai pemain, membutuhkan 
penanganan khusus mengingat mood anak-anak sering berubah tak menentu, hal yang tak akalah 
pentingnya adalah status mereka yang masih pelajar yang setiap hari bersekolah, hal ini membuat 
tim membutuhkan strategi khusus dalam hal penjadwalan shoting. Perlu adanya konsep distribusi 
dalam penciptaan karya, khususnya film. Sehingga setelah karya film ini selesai akan terus bisa 
diapresiasi di ruang-ruang apresiasi yang lain, baik pemutaran Film secara personal  maupun 
Festival Film baik nasional maupun internasional. Pada akhirnya hasil Film ini Diwujudkan 
sebagai salah satu  upaya untuk mencari alternative dalam mencari ide dalam penciptaan film.  
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